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　　摘 　要 : 台湾的种植业以稻米生产为主 , 荷据时期 , 荷兰人为了长期霸占台湾 , 不得不鼓励
汉族移民种植水稻。明郑时期 , 粮食供应一直困扰着郑氏政权 , 郑成功收复台湾以后 , 立即开垦
荒地 , 发展生产 , 使台湾的稻米生产得到较大发展 , 基本实现粮食自给。清代统一台湾以后 , 台
湾稻米生产发展更快 , 到乾嘉时期 , 台湾已成为我国东南的粮仓 , 不仅自给有余 , 台米还源源不
断地供应大陆各地。
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一、荷据时期的稻米生产
荷兰殖民者入侵台湾之前 , 岛上的原住民和汉族移民已从事农业生产 , 但是当时农业生产规模不大 ,
产量也很低 , 不能满足岛内的需要。荷兰人刚到台湾时 , 其粮食供应主要靠外来米。荷兰人为了长期占领
台湾 , 解决粮食问题 , 不得不鼓励汉族移民种植水稻。1636 年 , 荷兰长官布德曼士和凡地布夫公布发展
粮蔗和其他农产品的命令 , 为了供应台湾东部的粮食 , 准备建立米谷仓库 , 并打算在今后四年内 , 以 40
里尔 (Real) 收购 1 拉斯特 (Last) 的价格收购稻谷 , 用这样的收购价格可以从中国大陆招来更多的贫民
到台湾种植水稻和甘蔗 , 华人甲必丹苏鸣岗和相当多的汉族移民为此目的而来到台湾 , 进行开垦①。第二
年 , 赤　附近的稻米生产有较大发展 , 苏鸣岗和其他较富有的垦主 , 各选定 20 摩尔 (Morgen) 的大片土
地 , 种植水稻 , 预计在三、四年内 , 从该地可以收获 1000 拉斯特以上的稻谷 , 如果用 50 里尔收购 1 拉斯
特的稻谷对荷兰东印度公司和印度领地是一件相当有益的事情 , 从此 , 既不必向其他国王及领主请求稻谷
供应 , 又可使台湾不会陷入饥饿的危险②。到 1641 年 , 赤　附近的水稻种植有显著发展 , 预期每年可收
稻谷 250 拉斯特③。
1642 年 , 荷兰长官杜弟纽斯 ( Traudenius) 到台湾东部探测金矿时 , 也同时推广稻米的种植 , 他于 2
月份到达卑南觅 , 在此地停留二天 , 劝导当地住民栽种稻米 , 从台湾南部返回大员时 , 又在赤　以南地方
推广稻作 , 如在放索社劝导当地住民种植水稻 , 在大木连甚至强迫当地住民种水稻④。
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收 , 因此 , 大陆移民更热心耕作 , 忙于开垦土地 , 扩大水稻田①。据同年底统计 , 大陆移民耕种的水稻田
达 1713 摩尔 , 大麦及其他菜园 161 摩尔②。
17 世纪 40 年代正值明清两个王朝更替之际 , 大陆战火连绵 , 东南沿海的许多灾民为了躲避战火 , 纷
纷东渡台湾 , 使台湾的人口增多 , 不仅增加了一大批劳动力 , 也增多了粮食的消费 , 从而促进了台湾粮食
生产的发展 , 使稻田面积逐步扩大 , 据 1647 年 9 月测量 , 赤　附近的稻田已增加到 405615 摩尔。荷兰东
印度公司收购的粮食也增多 , 1648 年他们从萧垅、麻豆的居民那里收购大量的稻谷 , 同年 8 月为了购进
稻谷 , 荷兰人向萧垅送去西货值 1000 Spaence Real 和数匹　布 (Cargans) 。9 月份住在麻豆的荷兰传教士
Antonius Hambroeck 从 53 至 54 户农户中 , 每户收稻谷 1600 束 , 精制米 8 担③。
但是 , 从 1650 年以后 , 台湾连续发生地震和蝗虫 , 稻田遭到很大的损害。1652 年又发生郭怀一起
义 , 荷兰殖民者进行残酷镇压 , 杀死许多汉族的青壮年农民 , 再加上瘟疫流行 , 人口减少 , 使台湾的农业
劳动力下降 , 因此 , 稻田面积有所减少 , 据 1653 年统计 , 在 3700 摩尔的农田中 , 其中稻田仅 2923. 2 摩
尔 , 然而 , 从 1654 年开始 , 台湾的农业生产又开始得到恢复和发展 , 到 1655 年稻田达 5577. 7 摩尔 ,
1656 年稻田面积再度上升到 6516. 4 摩尔。现将赤　附近 1654 年、1655 年、1650 年稻田面积列表于
下 : ④
单位 : 摩尔
地 　　名 1654 年 1655 年 1656 年
Amsterdam 25 33. 9 46. 7
Delfft 13. 5 27. 5 23. 8
Hoorn 84. 5 137 113
Enckhujsen 51. 6 77. 9 85. 1
Soncxs 93. 4 227. 7 238. 9
Nuijts 127. 8 169. 4 145. 1
Putmans 447. 9 641. 7 664. 1
Van der Burgh 91. 5 108. 2 202. 5
Traudenius 185. 4 313. 8 320. 9
Le Maire 9. 1 60. 6 76. 3
Rotterdan 811. 7 1619. 7 1913. 1
Middelburg 653. 1 901. 4 876. 9
De Wit 7. 1 11 51. 5
Koeckebacker 282. 6 438. 9 407. 2
Vaersehe R. 以南 38. 6 173. 1 692. 8
共 　　计 4978. 4
Tikarang 开垦地 599. 3 688. 5
合 　　计 2923. 2 5577. 7 6516. 4
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快 , 1656 年比 1654 年翻了一番 , 自 1656 年以后 , 台湾水稻种植面积保持在五、六千摩尔左右 , 基本上
可以满足岛内的需要。所以 , 何斌在向郑成功献策时说 : “台湾沃野千里 , 实霸王之区 , 若得此地 , 可以
雄其国 , 使人耕种 , 可以足其实”①。
二、明郑时期的稻米生产
明郑时期台湾人口增加 , 为了解决粮食问题 , 农业生产部门主要以种植粮食为主。粮食供应一直是困
扰郑氏政权的一个大问题 , 在大陆东南沿海抗清时 , 郑成功每次出征都要征集粮食 , 据《从征实录》记
载 , 从永历三年 (1649) 到永历十五年 (1661) 约十三年时间 , 为了解决部队粮食而出征达四十多次 , 其
中永历十三年 , 郑成功率军北伐 , 攻取南京 , 除了政治因素以外 , 与南京附近为我国主要产粮区之一 , 是
我国粮食产量最丰富的区域有关②。所以当北伐失败 , 退守厦门时 , 曾任荷兰东印度公司职员的何斌向郑
成功献策云 :“台湾沃野数千里 , 实霸王之区 , 若得此地 , 可以雄其国 , 使人耕种 , 可以足其食。⋯⋯移
诸镇兵士眷口其间 , 十年生聚 , 十年教养 , 而国可富 , 兵可强 , 进取退守 , 真足与中国抗衡也”③。何斌
的建议引起郑成功的极大兴趣 , 当时有许多将领反对东征 , 郑成功力排众议 , 力主东征 , 一个重要原因 ,
就是解决粮食问题 , 他说 :“前年何斌所进台湾一图 , 田园万顷 , 沃野千里 , 饷税数十万 , 造制船器 , 吾
民鳞集 ⋯⋯我欲平克台湾以为根本之地 , 安顿将领家眷 , 然后东征西讨 , 无内顾之忧”。
郑成功到达台湾以后 , 一方面命令部队围攻荷兰人的据点 ———热兰遮城 , 另一方面派遣一部分部队进
行屯垦 ,“藩驾驻承天府 , 遣发各镇营归讯 : 左先锋扎北路新港仔、竹堑 , 以援剿后镇、后卫镇、智武镇、
英兵镇、虎卫右镇、继扎屯垦 , 以中冲、义武、左冲、前冲、游兵等镇扎南路凤山、观音山屯垦。颁定文
武官 , 照原给额各六个月俸役银 , 付之开垦。”④《海上见闻录》也说 : “时以各社土田 , 分给与水陆诸提
镇 , 而令各搬其家眷至东宁居住 , 令兵丁俱各屯垦”⑤。为了进一步发展农业生产 , 郑成功带领何斌、马
信、杨祥、萧拱宸等人“备具口粮十日 , 从新港、目加溜湾巡视 , 见其土地平坦膏沃 , 土番各社俱罗列恭
迎 , 成功赐以烟布 , 慰以好言 , 各跳跃欢舞”⑥。
在进行实地踏勘 , 调查的基础上 , 郑成功召集各提镇参军议事大会 , 进行动员。首先他充分阐述了发
展粮食生产与安家治国的密切关系 , 他说 :“大凡治家治国 , 以食为先。苟家无食 , 虽亲如父子夫妇 , 亦
难以和其家。苟国无食 , 虽有忠君爱国之士 , 亦难以治其国。今上托皇天垂庇 , 下赖诸君之力 , 得有此
土。然计食之者众 , 作之者寡。倘饷一告匮 , 而师不宿饱 , 其欲兴邦固国 , 恐亦难矣。故昨日躬身踏勘 ,
揆审情形 , 细观土地 , 甚是膏腴。当效寓兵于农之法 , 庶可饷无匮 , 兵多粮足 , 然后静观衅隙而进取”。
郑成功为了说服诸将领 , 让他们能积极参加屯垦工作 , 他又引经据典 , 详细说明古人屯垦的做法与好处。
在介绍历代的屯垦之后 , 郑成功对于如何学习古人做法 , 在台湾开展屯垦的情况又作了详细的说明 , 他继
续动员道 :“今台湾乃开创之地 , 虽僻处海滨 , 安敢忘战 , 暂尔散兵 , 非为安逸。初创之地 , 留勇卫、侍
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更。是无闲丁 , 亦无逸民。插竹为社 , 斩茅为屋。围生牛教之以犁 , 使野无旷土 , 而军有余粮”①。聆听
了郑成功的动员令以后 , 马信等诸镇将一致表示 : “藩主今日不惜辛勤 , 跋涉兴师 , 开辟海外乾坤 , 创业
以遗子孙 , 诚古来之未有也 , 今又寓兵于农 , 实万世良法 , 自当凛遵而行”。动员大会以后 , 各诸镇将
“各照地方领兵前去开垦”②。从此 , 台湾各地展开了轰轰烈烈的垦荒活动。
为了保证开荒种粮的顺利进行 , 永历十五年 (1661) 郑成功又颁布了开垦条令 , 条令的主要内容有 :
文武各官及总镇大小将领家眷 ,“随人多少圈地 , 永为世业 , 以佃以渔及京 (经) 商取一时之利 , 但不准
混圈土民及百姓现耕田地”; 各镇及大小将领官兵派拨汛地 ,“准就彼此择地起盖房屋 , 开辟田地 , 尽其力
量 , 永为世业”; 对于沿海各澳 , 除现在有网位、罟位 , 本藩委官征税外 ,“其余分与文武各官及总镇大小
将领前去照管 , 不许混取 , 候定赋税”; 无论是文武各官及其家眷开垦的土地 , 还是大小将领派拨的汛地 ,
在开垦时必须“照管爱惜 , 不可斧斤不时 , 竭泽而渔 , 庶后来永享无疆之利”③。从以上开垦的条令看来 ,
郑成功鼓励文武各官开垦的土地都是一些无主的生荒地 , 凡是百姓的现耕田地不准霸占。其次 , 在开垦时
遇到山林陂池时 , 要照管爱惜 , 不能斧斤不时 , 竭泽而渔 , 可见郑成功是反对滥垦荒地 , 注意保护自然环
境的。
郑经继位以后 , 继续推行其父亲的开垦政策。永历十八年 (1664) 郑经从厦门撤回台湾后 , 立即“分
配诸镇荒地 , 寓兵于农”。第二年又派遣陈永华“亲历南北二路各社 , 劝诸镇开垦 , 栽种五谷 , 蓄积粮糗 ,
插蔗煮糖 ; 广备兴贩 , 于是 , 年大丰熟 , 民亦殷足”④。
经过郑成功、郑经父子两代人的努力 , 台湾的开恳事业已初具规模 , 特别是台南一带基本上已开辟成
粮田 , 台湾的粮食生产得到较快的发展 , 当时生产的稻谷不仅使台湾数十万军民的粮食实行自给 , 还能
“以其有余 , 供给漳泉 , 以取其利”⑤。
三、清朝时期的稻米生产
清朝统一台湾以后 , 台湾的农作物仍以稻米、甘蔗为主 , 但是 , 由于清朝政府严禁移民 , 限制粮食外
运 , 使台湾岛内的粮价低于糖价 , 于是许多移民纷纷开垦园地 , 种植甘蔗 , 使蔗园的面积大大超过水稻田
的面积 , 据范咸的《重修台湾府志》记载 , 从康熙二十四年 (1658) 至雍正十三年 (1735) 台湾稻田只增
垦 7534 甲 , 连同旧额合计稻田才 14 774 甲 , 但同期蔗园由原来的 10 919 甲 , 增加到 38 088 甲。为了扩
大稻田的面积 , 增加稻米产量 , 以稳定台湾社会秩序 , 分巡兵备道高拱乾发布《禁饬插蔗并力种田示》,
他首先说明台湾缺粮的现状 :“照得台湾孤悬海外 , 止此沿边一线堪以垦种。地利、民力 , 原自有限 , 而
水陆万军之粮糈与数万之民食 , 惟于冬成稻谷是赖也。虽此地之暖甚于内地 , 然一年之耕种仅止一次收
获。总因多风多雨 , 播种 , 插秧每有愆期 , 故十年难必有五年之获。加以从前蝗虫之后 , 继以飓风 , 稻谷
敛收 , 鲜有盖藏”, 但是 , 台湾农民不顾这种情况 ,“偶见上年糖价稍长 , 惟利是趋”, 大面积地种植甘蔗 ,
“旧岁种蔗已三倍于往昔 , 今岁种蔗 , 竟十倍于旧年”, 而台湾可耕地少 , “蕞尔之区 , 力农止有此数 , 分
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产量减少 ,“万一复遇岁歉 , 寡收稻谷 , ⋯⋯尔种蔗者有糖不足以为谷 , 非特无以完公 , 更思靡可糊口。
数万军民需米正多 , 则两隔大洋 , 告　无门 , 纵向内地舟运 , 动经数月 , 谁能悬釜以待 ? 是尔民向以种蔗
自利者 , 不几以缺谷自祸欤 ?”在说明多种蔗少种稻的害处后 , 高拱乾发出警告 :“倘敢仍前争效插蔗 , 以
致将来有误军糈 , 自干提究”①。
尽管高拱乾在告示中比较种稻与种蔗之利弊 , 甚至要追究种蔗者的责任 , 但一纸公告岂能阻止稻米减
少之趋势。一直到乾隆初年台湾农业才进入以稻作为主的新阶段 , 嘉庆、道光时期进入台湾稻作的全盛时
期。为什么乾、嘉、道时期台湾的稻米生产会得到较快的发展 , 首先是清朝政府进行政策上的调整 , 当时
的一些有识之士已意识到 , 只有开放米禁 , 才能推进稻作的发展。因为康熙年间 , 为了保证台湾的粮食供
应 , 严禁台米外运 , 台湾商船到厦门 , 每船只允许带食米 66 石 , 以防偷越。康熙五十年 (1711) 台湾知
府周元文上呈《请严禁偷贩米谷详稿》云 :“力陈不应将凤、诸二邑所产之米听其一任外贩 , 台郡米谷贩
运之禁不容少弛。而请宪台严加示禁 , 并通饬各协营 , 凡有哨船只自台出港 , 务听海防通知加谨查验 , 不
许夹带米谷出港 , 如有不遵查验扬航直去 , 许该厅详明　究”②。但到雍正年间就有人提出反对意见 , 其
中反对最激烈 , 而且说理最透彻的 , 当推闽、浙总督高其倬 , 他说 : “台湾地广民稀 , 所出之米 , 一年丰
收 , 足供四、五年之用。民人用力耕田 , 固为自身食用 , 亦图卖米换钱 , 一行禁止 , 则囤积废为无用 , 既
不便于台湾 , 又不便于漳泉。究竟漳泉之民势不得不买 , 台湾之民亦势不能不卖 , 查禁虽严 , 不过徒生官
役索贿私放之弊。臣查开通台米 , 其益有四 : 一 , 漳、泉二府之民 , 有所资藉 , 不苦乏食。二 , 台湾之
民 , 既不苦米积无用 , 又得卖售之益 , 则垦田愈多。三 , 可免漳、泉、台湾之民 , 因米粮出入之故 , 受胁
勒需索之累。四 , 漳、泉之民 , 既有食米 , 自不搬买福州之米 , 福民亦稍免乏少之虞”③。清朝政府采纳
了高其倬的建议 , 逐渐开放米禁 , 台湾米出扣既多 , 市价自腾。台湾米价的上升 , 必然会刺激台湾农民种
植水稻的积极性。
其次 , 台湾水稻品种的改良也促进台湾稻米产量的增加 , 台湾学者黄克武用台湾历年记载的资料 , 对
清代台湾稻种的变迁作一抽样的量化分析④: 从总数来看 1694 年的方志只收录 12 种稻种 , 到 1890 年已
增加到 48 种 , 其中从 1720 年到 1740 年 , 即从康熙到乾隆的二十多年时间里 , 增加许多新品种 , 1720 年
出现 6 个新品种 : 园粒、吕宋占、大伯姆、占仔秫、鹅卵秫、秫粟 , 吕宋占是从吕宋岛传入的 , 鹅卵是诸
秫中最好的品种 , 大伯姆很适合于低洼田的种植。1740 年出现的新稻种有 12 种 , 其中大部分是早熟稻 ,
如内山早、清游早、红脚早、白肚早、安南早、七十日早、一枝早等 , 这些早熟稻种的引进与推广 , 使台
湾水稻种植由单季稻变成一年两熟的双季稻 , 大大提高土地的复种指数 , 使台湾水稻产量大幅上升。
第三 , 耕地面积的扩大与水利的兴修也促进水稻产量的增加 , 到乾隆年间 , 台湾西部平原地带已基本
开垦出大片的良田 , 并已向山谷地带拓展。嘉庆年间 , 台湾东北部的宜兰地区也得到开发 , 到嘉庆十七年
(1812) 噶玛兰厅成立时 , 已开垦 2 444 甲 , 其中水稻田 2 144 甲 , 占 87. 73 %。随着土地的开发 , 兴修










由于台湾水稻面积的扩大 , 单位面积产量的提高 , 乾嘉年间 , 台湾已成为我国东南沿海的粮仓 , 台米
通过海运源源不断地供应大陆。正如闽浙总督喀尔吉善在摺奏中指出 :“台郡土沃 , 产饶 , 内地兵粮积储 ,
岁多取给予台产米谷 ,  运转输之事殆无虚日”②。台米运往大陆起初主要是通过鹿耳门与厦门的对渡航
线 , 据《厦门志》记载 :“台湾 , 内地一大仓储也。泉、漳、粤三地民人开垦之 , 赋其谷曰正供 , 备内地
兵糈。然大海非船不载 , 商船赴台贸易者 , 照　头分船之大小 , 配运内地各厅县兵谷兵米 , 曰台运”③。
到乾隆年间 , 由于台湾中北部的不断开发 , 稻米产量逐渐增多 , 仅仅靠鹿耳门一口运粮到厦门已远远不能
满足要求 , 在台湾中部和北部开放新的对渡口岸的呼声不断高涨。如闽浙总督觉罗任拉纳上奏云 : “台湾
府属地土膏腴 , 而北路之嘉义彰化二县产米尤多 , 泉漳二府民食全资接济。自鹿仔港未经设口以前 , 厦门
向有白底艉船往来鹿仔港贩买米谷运回 , 销售于商民 , 颇有利益。嗣因私贩多由蚶江偷渡 , 乾隆四十九年
经前任福州将军永德奏请 , 台湾北路鹿仔港设口 , 内地泉州于蚶江设口”④。除了新设鹿仔港与晋江蚶江
对渡航线外 , 接着乾隆五十三年 (1788) 又开放淡水厅之八里坌对渡福州五虎门。自此以后 , 运往大陆的
兵谷眷谷由三口配运 , 其中鹿耳门岁运谷 4 700 余石 , 鹿仔港岁运谷 2 200 余石 , 八里坌岁运谷 1 400 余
石 , 三口合计共运大陆兵谷眷谷 8 300 石。据台湾学者估计 , 除兵谷眷谷外 , 还例送杂谷 12 万石 , 又临
时委派官员到台湾采购台谷约为 10 万石 , 此外 , 商船定例及私贩偷运者估算为 20 万石 , 以上合计 , 则每
年运往大陆的台谷约在 50 万石左右⑤。这个时期是台湾粮食生产的鼎盛时期。
但是 , 从十八世纪以后 , 台湾的粮食生产逐渐由盛转衰 , 究其原因 , 第一是单位面积产量下降 , 乾隆
时 , 一甲之田 , 上等者可产六七十石 , 到咸丰初年 , 因为“久垦 , 土地渐成硗瘠”, 每甲只产三四十石。
第二 , 是报酬递减规律 , 因在稻作生产上 , 早期可用投入更多的劳动力来提高总产量 , 但土地负荷有一定
的限度 , 其边际生产量将递减 , 也就是说每增加一个单位的劳动力 , 其总产量将逐渐减少。第三 , 人口压
力 , 台湾人口的大量增加使粮食的增产大部分为增加的人口所消耗 , 使商业性的稻作逐步转化为自给性的
稻作。如台北地区原来的耕地大多用于种植稻米 , 人口又不多 , 所以有大量余粮可供出口 , 但当光绪以
后 , 台北城市人口急增 , 大批农地又改种茶叶 , 不仅没有余粮出口 , 还需要由大陆输入米谷补充。再加上
台湾开放通商口岸以后 , 大量洋米的冲击 , 使台湾稻米生产下降 , 从 1860 年以后 , 台湾农业经济结构由
米粮生产逐步转变为茶、糖和樟脑生产。
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